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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The following report talks about the effect the economic situation of a club has in its next 
season’s sport final position, regarding the most important international club competition, 
the UEFA Champions League. 
Along this report, it is firstly seen how important the football is just beyond simple fans 
and society, representing a huge business that moves really big amounts of money. One of 
the biggest economic markets is, undoubtedly, the UEFA Champions League, the most 
prestigious club tournament, where the best teams and players of the world plays at. 
In order to get a result about the effect the economic situation of any club makes on its 
next season’s sport result, three different aspect as the total revenue, the money received 
from the competition’s sport results that UEFA distributes, and the broadcasting revenue 
obtained by each team on the previous season were analysed along the whole report. 
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